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Señores miembros del jurado: 
     Pongo a su disposición la tesis titulada Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en la enseñanza de los docentes de la institución educativa n.º 6039 
Fernando Carbajal Segura, Ate Vitarte, 2016, en cumplimiento con las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en 
Educación por la Universidad César Vallejo. 
 
     Esta tesis tiene como objetivo determinar el nivel de uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la enseñanza de los docentes de la institución educativa 
mencionada, por ser de vital importancia la incorporación de estos recursos tecnológicos 
en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Por ende, resulta necesario identificar el 
nivel de uso que hacen los docentes de las webquest, las presentaciones multimedia y 
los proyectos telemáticos colaborativos, ya que el uso de estas herramientas influirá de 
manera determinante para el desarrollo de sesiones de aprendizajes motivadoras. 
 
     Este trabajo está dividido en seis capítulos: En el capítulo I, se presenta el 
planteamiento del problema; en el capítulo II, se registra el marco referencial; en el 
capítulo III, se considera las variables; en el capítulo IV se explica el marco 
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La presente investigación titulada: Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza de los docentes de la institución educativa n.° 6039 
Fernando Carbajal Segura, Ate Vitarte, 2016, está orientada a describir el nivel de uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de los docentes 
de la institución educativa citada. 
 
En cuanto a la metodología, es de tipo básica en vista que está orientada al 
conocimiento del contexto tal y como se presenta en una realidad espacio temporal 
dada, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. Asimismo, en la 
muestra se ha censado a 30 docentes de esta institución educativa inicial estudiada y 
como instrumento se utilizó un cuestionario aplicado con un número de 30 ítems sobre 
la variable uso de las TIC.  
 
Al final, los resultados de la investigación demuestran que el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en la enseñanza de los docentes en un 
63,3% se encuentra en el nivel frecuente; el 16,7%, en el nivel poco frecuente y solo el 
20%, en el nivel muy frecuente. Esta cifra nos indica que la mayoría de los docentes usa 
las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza de manera frecuente. 
 










This research entitled: Use of Tic in the teaching of teachers in the I. E. Nº. 6039 
Fernando Carbajal Segura, Ate vitarte, 2016, is oriented at determining the level of use 
of TIC at the secondary level teachers of I. E. Nº. 6039 Fernando Carbajal Segura, Ate 
Vitarte, 2016. 
 
Regarding the methodology is basic type in view that is oriented to the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation, acquiring 
information and theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to 
date on this variable; the sample has been formed by a census sample of 30 teachers 
from the Home School No. 6039 Fernando Carbajal Segura, Ate Vitarte, and as 
instrument a questionnaire with a number of 30 items on the variable use of ICT was 
used. 
 
The research results show that the use of information and communication 
technologies in teaching teachers at 63.3 % is in the common level, 16.7 % is in the rare 
level and only 20 % in the very frequent level. This indicates that most teachers use the 
information and communication technologies in teaching frequently. 
 
Key words: TIC, WebQuest, multimedia presentations, collaborative web projects. 
 
 
 
 
 
 
